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Dvadeset godina 
„Časopisa za suvremenu povijest" (1969— 1988) 
Periodične piiblikacije za koje Biblioteka Instituta 
za suvremenu povijest zamjenjuje 
Časopis za suvremenu povijest 
»časopis za suvremenu povijest« u broju 3 iz 1972. godine donio je popis 
periodičnih publikacija koje Biblioteka Instituta za suvremenu povijest do­
biva u zamjenu za »Časopis za suvremenu povijest«. S obzirom na to da je 
zamjena i dalje trajala, u ovom broju objavljujemo popis periodičnih publi­
kacija koje Biblioteka i dalje dobiva u zamjenu za »Časopis za suvremenu 
povijest«. Napominjemo da su u ovom popisu navedene samo periodične publika­
cije, posebna izdanja, koja također Biblioteka dobiva u zamjenu za »Časopis 
za suvremenu povijest« i »Povijesne priloge« (zbornik — godišnjak Instituta 
za historiju radničkog pokreta Hrvatske), ovim prilogom nisu obuhvaćene. One 
mogu biti, eventualno, predmet posebnog priloga. Sve periodične publikacije 
obuhvaćene u ovom prilogu podijeljene su u dvije osnovne skupine: A — Tu­
zemne publikacije i B — Inozemne publikacije. Unutar obje skupine publikacije 
su poredane abecednim redom prve riječi u naslovu. Za svaku publikaciju dani 
su ovi podaci: naslov, podnaslov, mjesto izdanja, izdavač i adresa ustanove s 
kojom se obavlja razmjena. Za one publikacije koje se razmjenjuju s izdavačem, 
izdavač je poslije podataka o podnaslovu ispušten, jer se isti podatak navodi u 
adresi. 
A — Tuzemne publikacije 
ADRIAS: Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Jugoslavenske akademije zna­
nosti i umjetnosti u Splitu. — Zagreb (Zrinki trg 11): Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti. 
ANALI: Zavoda za povijesne znanosti istraživačkog centra Jugoslavenske aka­
demije znanosti i umjetnosti. — Dubrovnik (Lapadska obala 6): Zavod za 
povijesne znanosti istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti 
i umjetnosti. 
ARHIVIST: Časopis Saveza arhivskih radnika Jugoslavije i Arhiva u SFRJ. — 
Beograd (Karnegijeva 2): Savez arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva 
u SFRJ. 
ARHIVSKI VJESNIK = BULLETIN D'ARCHIVES. — Zagreb (MaruHćev 
trg 21): Arhiv Hrvatske. 
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ATTI. — Rovinj: Centro di ricerche storiche — Rovigno. 
BALKANIKA: Godišnjak balkanološkog instituta = Balcanica: Annuaire de 
L'Institut des etudes balkaniques. — Beograd (Knez Mihajlova 35): Srp­
ska akademija nauka i umjetnosti. Meduakademijski odbor za balkanolo-
giju Saveta akademija i umetnosti SFRJ. Balkanološki institut. 
BIBLIOGRAFIJA DOMAĆIH I STRANIH KNJIGA. — Centar oružanih 
snaga za strategijska istraživanja i studije »Maršal Tito« — Beograd (Bal­
kanska 53): Centar za vojnonaučnu dokumentaciju i informaciju. 
BILTEN. — Beograd (Kosančićev venac 29): Savezni zavod za međunarodnu 
naučnu, prosvetno-kulturnu i tehničku saradnju. 
BJELOVARSKI ZBORNIK. — Bjelovar (Trg jedinstva 1): Gradski muzej 
Bjelovar. 
BUGARSKA U IZGRADNJI: Dvomesečni informativni bilten, organ amba­
sade NR Bugarske u Beogradu. — Beograd (Birčaninova 26): Ambasada 
NR Bugarske u Beogradu. 
BULLETIN SCIENTIFIQUE: Section B: Sciences humaines. / Conseil des Aca-
demies des sciences et des arts de la RSF de Yougoslavie. — Zagreb (Zrin­
ski trg 11): Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 
ČASOPIS ZA ZGODO VINU IN NARODOPISJE: Review for History and 
Ethnography. — Maribor (Gosposvetska 24): Univerza v Mariboru in 
zgodovinsko društvo Maribor. 
DOKUMENTACIJA: Iz međunarodnog radničkog i nacionalnooslobodilačkih 
pokreta. — Beograd (Trg Marksa i Engelsa 11): Institut za međunarodnu 
politiku I privredu. 
DUBROVAČKI HORIZONTI. — Zagreb (Maruličev trg 17/11): Društvo Du­
brovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu. 
FORUM: Časopis razreda za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti. — Zagreb (Braće Kavurića 1): Razred za suvremenu 
književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. 
GLASNIK. — Skopje (Bulevar K. Misirkova b.b.): Institut za nacionalna isto­
rija. 
GLASNIK: Arhiva i društava arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. — Sa­
rajevo (Save Kovačevića 6): Arhiv Bosne i Hercegovine. 
GODIŠEN ZBORNIK = ANNUAIRE — Skopje (poštenski fah 540): Filo-
zofskiot fakultet vo Skopje. 
GODIŠNJAK: Društva istoričara Bosne i Hercegovine. — Sarajevo (Račkoga 
1): Društvo istoričara Bosne i Hercegovine. 
GODIŠNJAK POMORSKOG MUZEJA U KOTORU. — Kotor: Pomorski 
muzej. 
GORIŠKI LETNIK: Zbornik Goriškega muzeja. — Nova Gorica: Goriški 
muzej. 
HISTORIJA: radničkog pokreta, NOR-a i socijalističke revolucije u Istri, Hr­
vatskom primorju i Gorskom kotaru. — Rijeka (Braće Šupak 5): Centar 
za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gor­
skog kotara. 
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HISTORIJSKI ZBORNIK. - Zagreb (Krčka 1): Savez povijesnih društava 
Hrvatske. 
HVARSKI ZBORNIK. — Hvar: Savjet za kulturu i Fond za unapređivanje 
kulturnih djelatnosti Skupštine općine Hvar. 
INFORMATOLOGIA TUGOSLAVICA. — Zagreb (Trg Maršala Tita 3): In­
stitut informacijskih znanosti. 
ISTORIJA: Spisanie na Sojuz na društvata na istoričarite na SR Makedonija. 
— Skopje (poštenski fah 540): Sojuz na društvata na istoričarite na SR 
Makedonija, Filozofskiot fakultet. 
ISTORIJA 20 VEKA: Časopis Instituta za savremenu istoriju. — Beograd (Trg 
Marksa i Engelsa 11): Institut za savremenu istoriju. 
ISTORIJSKI ČASOPIS. — Beograd (Kneza Mihaila 35): Istorijski institut. 
ISTRAŽIVANJA. — Novi Sad (Vojvode Putnika): Filozofski fakultet. OOUR 
Institut za istoriju. 
ISTORIJSKI ZAPISI: Organ Istorijskog instituta i Društva istoričara SR Crne 
Gore. — Titograd (poštanski fah 96): Istorijski institut SR Crne Gore. 
ISTORIJSKI ZBORNIK. — Banja Luka (Benešova 14): Institut za istoriju u 
Banja Luci. 
ISTRA: Časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja. — Pula (Gupčeva 
2): Naučna biblioteka. 
JADRANSKI ZBORNIK: Prilozi za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja 
i Gorskog kotara. — Pula (Mate Balote 3): Povijesno društvo Istre. 
JUGOSLOVENSKI ISTORIJSKI ČASOPIS: Organ Saveza društava istoričara 
Jugoslavije. — Beograd (Karnegijeva 2): Savez društava istoričara Jugo­
slavije. 
KAJ: Časopis za kulturu i prosvjetu. — Zagreb (Ulica Braće Oreški 16): Kaj­
kavsko spravišče. 
KOMUNA: Časopis za pitanja teorije i prakse komunalnih zajednica — Beograd 
(Makedonska 22/X): Stalna konferencija gradova i opština Jugoslavije. 
KOSOVA = KOSOVO. — Priština: Institut za istoriju Kosova. 
KRČKI ZBORNIK. — Krk (Radnička 46): Povijesno društvo otoka Krka. 
KRONIKA: Časopis za slovensko krajevno zgodovino. — Ljubljana (Aškerova 
12): Zveza zgodovinskih đruštvev Slovenije, sekcija za krajevno zgodo­
vino. 
KULTURNI RADNIK: Časopis za društvena i kulturna pitanja. — Zagreb 
(Ulica socijalističke revolucije 17/III): Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske. 
KUMROVAČKI ZAPISI: Časopis političke škole SKJ »Josip Broz Tito«. — 
Kumrovec: Politička škola SKJ »Josip Broz Tito«. 
LESKOVAČKI ZBORNIK. — Leskovac: Narodni muzej u Leskovcu. 
LETOPIS: Slovenske akademije znanosti in umetnosti. — Ljubljana (Novi trg 
4—5): Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 
MARKSISTIČKA MISAO: Časopis za teoriju i praksu socijalizma i socijalistič­
kog samoupravljanja. — Beograd (Lenjinov bulevar 6): Marksistički cen­
tar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. 
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MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE: Časopis za stručna i metodička pitanja 
nastave marksizma i socijalističkog samoupravljanja, filozofije i sociologi­
je. — Zagreb (Masarykova 28): Zavod za prosvjetno-pedagošku službu 
SRH; »Školska knjiga«. 
MEĐUNARODNA POLITIKA: Politika: Privreda — Pravo: Nauka: Kultura 
— Beograd (Nemanjina 34): Jugoslovenska stvarnost. 
MEĐUNARODNI PROBLEMI: Časopis Instituta za međunarodnu politiku I 
privredu. — Beograd (Makedonska 25): Institut za međunarodnu politiku 
I privredu. 
MIGRACIJSKE TEME: Časopis za istraživanja migracija i narodnosti. — Za­
greb (Trnjanska b.b.) Institut za migracije i narodnosti. 
MOGUĆNOSTI: Književnost, umjetnost, kulturni problemi. — Split (Bosanska 
4/1): Književni krug. 
MUZEJSKI VJESNIK: Glasilo muzeja sjeverozapadne Hrvatske. — Varaždin 
(Strossmayerovo šetalište 7): Gradski muzej Varaždin. 
NASTAVA POVIJESTI. — Zagreb (Masarykova 28): »Školska knjiga«. 
NAŠE TEME: Časopis za društvena pitanja. — Zagreb (Opatička 10): Centar 
CK SKH za Idejno-teorijskI rad »Vladimir Bakarić«. 
NOVA DUMKA. — Vukovar (Maršala Tita U/I): Sojuz Rusinoh I Ukraincoh 
Gorvatskei. 
OSJEČKI ZBORNIK. — Osijek (Partizanski trg 6): Muzej Slavonije Osijek. 
PAZINSKI MEMORIJAL. — Pazin (Matka Brajše Rašana 5): Katedra Ča­
kavskog sabora Pazin. 
PITANJA: Časopis RK SSOH za idejno-teorljsku djelatnost. — Zagreb (Franza 
Mehringa 14): RZ Republičke konferencije Saveza Socijalističke omladine 
Hrvatske. 
POGLEDI: Časopis za kritičku teoriju društva i kulture. — Split (Šetalište 1. 
maja 10): Marksistički centar Međuopćinske konferencije Saveza komunista 
Hrvatske za Dalmaciju. 
POLITIČKA MISAO: Časopis za političke znanosti. — Zagreb (Lepušićeva 6): 
Fakultet političkih nauka u Zagrebu. 
PREGLED: Časopis za društvena pitanja — Sarajevo (Obala vojvode Stepe 
7/III): Univerzitet u Sarajevu. 
PRILOZI. — Sarajevo (Đure Đakovića 9): Institut za Istoriju Sarajevo. 
PRISPEVKI ZA NOVEJŠO ZGODOVINO. — Ljubljana (Trg osvoboditve 1): 
Institut za zgodovino delavskega gibanja. 
RAD: Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. — Zagreb (Zrinski trg 
11): Jugoslavenska akademija znanosti I umjetnosti. Razred za društvene 
znanosti. 
RADOVI. — Sarajevo (Obala 42): Akademija nauka I umjetnosti Bosne I Her­
cegovine. Odjeljenje društvenih nauka. 
RADOVI. — Zagreb (Krčka 1): Sveučilište u Zagrebu — Centar za povijesne 
znanosti. — Odjel za hrvatsku povijest. 
RADOVI: Razdio filoloških znanosti — Zadar (jObala maršala Tita 2j): Filo­
zofski (akultet u 'Zadru. 
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RADOVI: Razdio povijesnih znanosti — Zadar (Obala maršala Tita 2): Filo­
zofski fakultet u Zadru. 
RADOVI: Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije. — Zadar (Oba­
la maršala Tita 2): Filozofski fakultet u Zadru. 
RADOVI: Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. — 
Zadar (Oktobarske revolucije 8): Zavod za povijesne znanosti istraživač­
kog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. 
RADOVI: Zavoda za znanstveni rad. — Varaždin (S. Lončarića 4): Jugosla­
venska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za znanstveni rad u Va­
raždinu. 
RAZPRAVE IN GRADIVO: Treatises and documents. — Ljubljana (Cankar­
jeva 5): Institut za narodnostna vprašanja. 
REVIJA: Časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja. — Osijek (Kuha-
čeva 29): Izdavački centar »Revija« Radničkog sveučilišta »Božidar Ma-
slarić«. 
REVIJA ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA: Razprave in gradivo = Journal 
of Ethnic Studies: Treatises and Documents — Ljubljana (Kardeljeva c. 
12): Institut za narodnostna vprašanja. 
QUADERNI. — Rovinj: Centro di ricerche storiche — Rovigno. 
SLAVONSKI POVIJESNI ZBORNIK. — Slavonski Brod (Starčevićeva 8): 
Centar za povijest Slavonije i Baranje. 
SOCIALIST THOUGTH AND PRACTICE: A Theoretical, political and in-
formative journal. — Beograd (Trg Marksa i Engelsa 11): »Aktuelna pi­
tanja socijalizma«. 
SOCIOLOGIJA SELA. — Zagreb (Amruševa 8/III): Institut za društvena istra­
živanja Sveučilišta u Zagrebu. Sekcija za grad i selo Jugoslavenskog udru­
ženja za sociologiju. 
SURVEY: Periodical for social studies. — Sarajevo (Obala 7/III): Unlverslty 
of Sarajevo. 
SVESKE. — Sarajevo (Dositejeva 4): Institut za proučavanje nacionalnih od­
nosa CK SK BiH. 
TOKOVI REVOLUCIJE: Zbornik istorijskih radova Instituta za Istoriju rad­
ničkog pokreta Srbije. — Beograd (Nemanjina 26): Institut za istoriju 
radničkog pokreta Srbije. 
VESTNIK / Slovenska akademija znanosti in umetnosti znanstveno-raziskovalni 
center SAZU. Institut za marksistične studije. — 61001 Ljubljana (Novi 
trg 4—5): Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 
VESNIK: Organ vojnih muzeja. — Beograd (Makedonska 4): Vojni muzej. 
VIJESTI: Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. — Zagreb (Zrinski 
trg 11): Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 
VINODOLSKI ZBORNIK. — Crikvenica: Koordinacioni odbor za njegovanje 
tradicija NOB-a I socijalističke revolucije. 
VJESNIK: Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu — Pazin: Historijski arhiv 
Pazin. 
VOJNO DELO: OpštevojnI teorijski časopis. — Beograd (Svetozara Markovića 
70): Savezni sekretarijat za narodnu obranu. 
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ACTA HISTORICA: Acta universitatis Szegediensis de Attila Jozsef Nomina-
tae. — Szeged: Universitatis Szegediensis de Attila Jozsef Nominatae. 
ACTA HISTORICA: Revue de l'Academie des sciences de Hongrie. — H-1054, 
Budapest (Alkomany n. 21.): L'Academie des Sciences de Hongrie. 
ANALE DE ISTORIE. — Bucuresti (strada Ministerului nr. 4): Institutul de 
studii istorice si social-politice de pe linga C.C. al P.C.R. 
ANNALI: della fondazione Luigi Einaudi. — 10123 Torino (Via P. Amedeo 34): 
Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi. 
ARBEIT UND WIRTSCHAFT. — 1040 Wien (Prinz Eugen Strasse 20—22): 
Osterrichischer Arbeiterhammertag. 
ARCHEOGRAFO TRIESTINO: Edito della Societ^ di Minerva. — Trieste 
(Piazza A. Hortis 4): Biblioteca Civica. 
VOJNOISTORIJSKI GLASNIK: Organ Vojnoistorijskog Instituta. — Beograd 
(Birčaninova 5): Vojnoistorijski institut. 
ZADARSKA REVIJA: Časopis za kulturu i društvena pitanja. — Zadar (Za­
grebačka 1): Narodni list. 
ZBORNIK. — Beograd (7. juli Zla): Jevrejski istorijski muzej. 
ZBORNIK: Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. — Kotor (Dobrota 36): Fakul­
tet za pomorstvo u Kotoru. 
ZBORNIK FILOZOFSKOG FAKULTETA: Serija B.: Društvene nauke. — 
Beograd (Studentski trg 1): Beogradski univerzitet: Filozofski fakultet. 
ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU. — Zagreb (Trg maršala 
Tita 3/II): Pravni fakultet u Zagrebu. 
ZBORNIK RADOVA. — Novi Sad (Vladimira Perića Valtera 1): Pravni fa­
kultet u Novom Sadu. 
ZBORNIK RADOVA: Filozofskog fakulteta. — Priština: Filozofski fakultet. 
ZBORNIK RADOVA: Pravnog fakulteta u Splitu — Split (Žrtava fašizma 8): 
Pravni fakultet u Splitu. 
ZBORNIK: Radova Narodnog muzeja u Čačku. — Čačak: Narodni muzej u 
Čačku. 
ZBORNIK: Zavoda za povijesne znanosti istraživačkog centra Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti. — Zagreb (Zrinski trg 11): Zavod za 
povijesne znanosti istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti 
i umjetnosti. 
ZBORNIK ZA ISTORIJU. — Novi Sad (Ulica Matice srpske 1): Matica srp­
ska, Odeljenje za društvene nauke. 
ZBORNIK: za povijest školstva i prosvjete. — Zagreb (Trg Maršala Tita 4): 
Hrvatski školski muzej. 
ŽENA: Znanstveni časopis za društvena i kulturna pitanja žene i porodice — 
Zagreb (Vlaška 70a/III): Konferencija za društveni položaj žene i poro­
dice RK SSRNH. 
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ARCHIV: Jahrbuch des Vereins fiir Geschichte der Arbeiterbewegung. — 1080 
Wien (Albertgasse 23): Verein fiir Geschichte der Arbeiterbewegung. 
BALCANICA: Storia, cultura, politica. — sc. B int. 3-00141 Roma (Via Conca 
d'Oro, 238.): Administrazione di »Balcanica«. 
BALKAN STUDIES: A biannual publication of the Institute for Balkan studi-
es. — G. R. 54110 Thessaloniki (45, Tsimiski Street): Institute for Balkan 
studies. 
BALKANISTIKA. — 1113 Sofia (ul. Akad. G. Bončev bi. 5.): B'lgarska aka­
demija na naukite. Institut po balkanistika. 
BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER ARBEITERBEWEGUNG. — 1054 
Berlin (Wilhelm Pieck Str. 1): Institut fiir Marxismus-Leninismus beim ZK 
der SED. 
BIULETTN BIBLIOGRAFIC2NY: Historii polskiego ruchu robotniezego. — 
Warszawa: Centralne Archivum KC FZPR. 
B'LGARSKI KNIGOPIS = Nacionalna bibliografija na NR B'lgarija: Knigi, 
notni, grafičeski i kartografski izdanija. — Sofia (Bul. Tolbuhin 11): Na­
rodna biblioteka »Kiril i Metodi;.« 
B'LGARSKI KNIGOPIS = Nacionalna bibliografija na NR B'lgarija: Slu­
žbeni izdanija i disertacii. — Sofia (Bul. Tolbuhin 11): Narodna biblio­
teka »Kiril i Metodij«. 
BULGARIAN HISTORICAL REVIEW = Revue Bulgare d'histoire: Research 
Quartarly, Organ of the United Center for History at the Bulgarian 
Academy of Sciences. — 11113 Sofia (G. Bončev Street, br. 6.): The 
Bulgarian Academy of Sciences. 
BULLETIN D'INFORMATIONS SOCIALES. — CH-1211 Genžve 22: Bureau 
international du Travail, Publications du BIT. 
LES COMMUNISTES ITALIENS: Bulletin pour l'Etranger publić par le 
P. C. I. — Roma 001186 (Via delle Botteghe Oscure) : Sezione esteri del 
Comitato Centrale del PCI. 
ČASOPIS MATICE MORAVSKfi. — 60200 Brno (Gorkeho 14.) : Matica 
moravska, samostalna sekce Československe historickć společnosti pri ČSAV. 
ČESKOSLOVENSKt ČASOPIS HISTORICKt. — 11219 Praha 1. (Vodičko-
va 40): Ustav československych a svetovych dejin ČSAV v Academiji. 
DOKUMENTATION OSTMITTELEUROPA : Vissenschaftlicher Dienst fiir 
Ostmitteluropa. — Marburg an der Lahn (Gisonenveg 7) : Johann Got-
tfried Herder Institut. 
DZIEJE NAJNOWSZE : Kwartalnik p6swoiecony historii XX wieku. — 
Warszawa (Rynek Starego Miasta 29/31) : Institut Historii PAN. 
L'EGYPTE CONTEMPORAINE. — Le Caire (16, Avenue Ramses) : Societć 
ćgyptienne d'economie politique, de statistique et de legislation. 
ETUDES BALKANIQUES : Revue trimestrielle publiee par l'Institut d'Etudes 
balkaniques pres l'Academie bulgare des science. — Sofia (7, rue Kalojan) ; 
Academie Bulgare des sciences. Institut d'ćtudes balkaniques. 
HISTORICA: Les sciences historiques en Tchćcoslovaquie. — Praha 2 (Vyše-
hradska 49) : Ustav československych a svžtovych džjin ČSAV. 
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ISPRAVAK 
Bibliografija Dvadeset godina »Časopisa za suvremenu povijest«. Sadržaj XI-XX 
[11(1)—20(3)], 1979—1988, u ČSP 3/1988 sadrži i neke važnije tiskarske pogreške, pa 
molimo čitatelje da ih isprave. 
Str. 166: poslije odlomka DESPOT, Miroslava, slijede posebne jedinice DNEVNIK 
GLAVNOG ŠTABA... i 27. MART 1941 (tj. izostavljeni su razmaci i velika slova za 
naslove-odrednice). 
Str. 169 je str. 171! 
Str. 171 je str. 169! 
Str. 178, 5. redak odozdo: nije Kosanović nego Karanović. 
Str. 186: 4. redak odozgo mora biti 13. redak; 
13. redak odozgo mora biti 4 redak! 
Str. 135, bilj. 12: iza prezimena Berus slijedi šest suvišnih riječi (nalaze se u bilješkama 
13—16). 
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